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Nantes – 55 rue du Coudray
Sondage (2009)
Frédéric Mercier
1 L’opération de sondage prescrite au 55 rue du Coudray a été réalisée en une journée sur
une surface de 250 m2. La parcelle concernée est localisée à moins de 200 m au nord de
la basilique Saint-Donatien et Rogatien (martyrs cités par Grégoire de Tours) et de la
chapelle Saint-Étienne, deux édifices implantés sur un axe viaire majeur à moins d’1 km
des murs de l’enceinte de ville. Les fouilles et découvertes réalisées au XIXe s. attestent
une occupation antique caractérisée par une nécropole à incinération (Ier-IIIe s.) peut-
être  associée  à  un  édifice  à  vocation  funéraire  (mausolée ?)  auquel  aurait  ensuite
succédé un bâtiment de type basilique martyriale, possiblement lié au culte des deux
martyrs (Ve-VIIe s.).
2 Dans ce contexte archéologique relativement dense, les deux sondages réalisés n’ont
permis d’observer que deux fossés,  de type « parcellaire »,  disposés parallèlement à
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